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ABSTRACT: Law of inheritance is an obligation which should be practiced in Islam. 
However, we can measure that the patterns of inheritance among the muslims in Ampara 
district is deviant from the basic theories of religion. At the same time it is followed with 
their traditions .This paper aims to find out the way of inheritance and study whether the 
practicing law of inheritance among Muslims has the Islamic theoretical basement. And also 
try to identify reasons for that. The methodology used is mixed approach: Qualitative and 
Quantitative. The primary data has been collected through questionnaire, interview and 
observation from the particular Muslim village in Ampara district. These research findings 
reveal that Islamic law of inheritance is not in practice in the Muslim community in this 
region. The proper potion for men is not allocated. At the same time the women are provided 
with more than their allocated potion. There are major eight reasons influencing in the 
practice. This paper suggests that there should be an awareness of the Islamic Law 
inheritance and it s important in this society. As well, it further recommends that there 
should be implementation by the religious institutions and families. 
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Ma;tpd; mwpKfk;: 
thupRr; nrhj;Jg;gq;Filik K];ypk;fs; kPJ ,iwtdhy; tpjpf;fg;gl;l ,iw 
fl;lisahFk;. nrhj;Jf;fs; vd;gJ ahJ> mit vg;gbg; gfpu;e;jspf;fg;gl Ntz;Lk;> 
mjidg; ngWtjw;F cupj;Jilatu;fs; ahu;? vd;gJ Nghd;w nrhj;Jf;fs; 
njhlu;ghd midj;J tplaq;fSk; njspthd Kiwapy; ,];yhj;jpy; 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sd. (Bulbul, 2013). 
,];yhkpa fz;Nzhl;lj;jpy; thupRr; nrhj;J vdg;gLtJ xU kdpju;; kuzpj;jjd; 
gpd;du; tpl;Lr;nry;Yk; nrhj;Jf;fisf; Fwpf;Fk; (Kareem, , 2011) ;. vdNt ,we;jtupd; 
nrhj;Jf;fSf;Nf thupRupikr; rl;lk; eilKiwahfpwJ. “kuzkile;j jha;> 
je;ijau; tpl;Lr;nrd;w nrhj;jpy; Mz;fSf;Fk; gq;Fz;L(mJ Nghy) jha;> 
je;ijau; tpl;Lr;nrd;w nrhj;jpy; ngz;fSf;Fk; gq;Fz;L: mr;nrhj;J 
FiwthfNth> mjpfkhfNth ,Ue;jhYk; rupNa ,e;jg; gq;F my;yh`;tpdhy; 
epu;zapf;fg;gl;ljhFk;” (my;Fu;Md;- 4:7). ,J kuzpj;jtupdhy; tpl;Lr;nry;yg;gl;l 
KOr;nrhj;jpypUe;Jk;  mtuJ fld;> kuz rhrdk; Nghd;w tplaq;fs; 
epiwNtw;wg;gl;ljd; gpd;du; vQ;rpa nrhj;Jf;fspypUe;J gq;fplg;gl Ntz;Lk; 
vd;gNj ,];yhkpa topfhl;lyhFk;.“,we;jtupd; t]pa;aj; my;yJ flidr; 
nrYj;jpajd; gpwF mtUf;F rNfhjuu;fs; ,Ue;jhy; mtuJ jha;f;F Mwpy; xU 
gq;Fz;L” (my;Fu;Md; - 4:11).  
“,];yhkpa thupRupikr; rl;lk; kpFe;j Ez;zwpNthL jpl;lkplg;gl;l xd;whFk;.,J 
kpfr; rpf;fyhd  thupRupikia gaDs;s Kiwapy; ifahSk; tifapy; 
mike;Js;sJ. ,J kpfj; Jy;ypakhf njspthd tpsf;fq;fis Kd;itf;fpd;wJ” 
(Kareem, 2011).  
nrhj;Jg; gq;fPl;bd; Kjy;epiy Kftuhf FLk;gNk mikfpd;wJ. xU r%fj;jpd; 
mbg;gil myfhf FLk;gk; mike;js;sJ. ,J r%f>  nhgUshjhu>rka> 
gz;ghl;L tplaq;fis mKy;gLj;Jk; gpujhd ,lkhff; fhzg;gLfpd;wJ. ,J 
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re;jjp topahff; flj;jg;gl;L rKjhaj;jpd; Nkw;fl;Lkhdj;jpy; ntspg;gilahf 
fhzg;gLfpd;wJ. vdNtjhd; FLk;gj;jpd; topahd nrhj;Jg; gq;fPl;il typAWj;jp 
,iw fl;lisfs;> egp(]y;) mtu;fspd; Kd;khjpupfs; ,];yhj;jpy; mike;Js;sJ. 
“….. ,J my;yh ;`tplk; ,Ue;J te;j fl;lisahFk;” (my;Fu;Md;> 4: 11)>“,J 
my;yh ;`tpdhy; tpjpf;fg;gl;ljhFk;” (my;Fu;Md;> 4:12)>“…. ,it my;yh`;tpd; 
tiuaiwahFk;” (my;Fu;Md;> 4:13) ,jDhlhf r%fj;jpy; r%f> nghUshjhu 
rkepiyiag; NgzTk;> r%f mikjpia cUthf;fTk;> MNuhf;fpakhd  r%fr; 
nraw;ghLfis epiyehl;lTk; r%f cWg;gpdu;fs; vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wdu;. nrhj;Jg; 
gq;fPL jdpkdpj> FLk;g> r%f Nkk;ghl;bd; mbg;gil vd;gjid ,iwtdpd; 
fl;lisapd; Kf;fpaj;Jtj;jpd; topahf tpsq;fpf; nfhs;s KbAk;. 
nrhj;Jg; gfpu;T njhlu;ghd mwpTk;> gapw;rpAk;  xt;nthU ,];yhkpaUf;Fk; 
mbg;gilahdJk;> flikahdJkhFk;.“A+fj;jpd; mbg;gilapy; (thupR epiy gw;wp) 
Ngrf;$batu;fs; Njhd;Wtjw;F Kd;G kpf Kf;fpa mbg;gilf; fy;tpahd ghfg; 
gpuptpid fy;tpiaf; fw;Wf; nfhs;Sq;fs;”vd mG+ cf;gh gpd; Mkpu; (uop) 
Fwpg;gpLfpd;whufs;;.(Gfhup) 
nrhj;Jg;gq;fPlhdJ Fwpj;j egu;fspilNa gfpug;gLk; NghJ> mJ guk;giu guk;giu 
uPjpapy; kpfg; gykhd gpizg;ig xUtupy; cUthf;Ffpd;wJ. “nrhj;Jg; 
gq;fPL,];yhj;jpy; guk;giuia ,izf;Fk; xd;whfTk;> jpUkz ge;jj;ij 
tYg;gLj;Jk; tifapYk; mike;Js;sik rpwg;gk;rkhFk;” (Misbaari, 2013). cyf 
tuyhWfspy;> r%f tuyhWfspy;> FLk;g tuyhWfspy; nrhj;Jf;fs; 
mbikj;jdq;fisAk;> nfhiyfisAk; cUthf;fpAs;sikiaf; fhzyhk;. 
,];yhj;jpy; mwpTWj;jg;gl;ls;s nrhj;Jg; gq;fPL kdpj r%fj;jpd; epiyg;ig 
tYg;gLj;Jfpd;wJ. “thupRupik mbikj;jdj;ij  ,y;yhky; nra;Ak; xd;whfTk;> 
xUtiu xUtu; nfhiy nra;tjidj; jLf;Fk; xd;whfTk;> xUtupy; ,Ue;J 
,d;ndhUtUf;F nrhj;J  nry;tjidj; jLg;gij cilf;Fk; xd;whfTk; 
cs;sJ” ( (Misbaari, 2013) 
,r;nrhj;Jg; gq;fPl;L KiwikahdJ epahakhd xOq;fikf;fg;gl;l Kiwapy; 
Mz;fSf;fpilapYk;> ngz;fSf;fpilapYk; gfpug;gLtjid ,];yhk; 
typAWj;jpAs;sJ. vdpDk; K];ypk; r%fj;jpy; FLk;gq;fs; nrhj;Jf;fis 
jkf;fpilNa ,];yhkpa tiuaiwfisg; NgzpAk;> NgzhkYk; gfpu;e;J 
tUfpd;wikia mtjhdpf;f Kbfpd;wJ.(Neu; fhzy;>1) 
Fwpg;ghf mk;ghiu khtl;l K];ypk;fsplj;jpYk; ,e;eilKiw fhzg;gLfpd;wJ> 
,J ngUk;ghd;ikahf K];ypk;fisf; nfhz;l khtl;lkhFk;. ,e;eilKiwapdhy;  
FLk;gq;fSf;fpilNa  gy;NtW tifahd gpur;rpidfs; gy tbtq;fspy; 
,lk;ngw;W tUfpd;wikiaf;fhzKbfpd;wJ. 
mNjNtis> ,g;gpuNjrj;jpy;  vjpu;fhyj;jpy; ,f;Fiwghl;il  eptu;j;jp 
nra;tjw;fhf ,];yhkpag; gz;ghl;by; mf;fiw nfhz;l gy mikg;Gf;fs; 
,];yhkpa nrhj;Jg; gq;fPl;LKiwiamKy;gLj;Jk; eilKiwfis gy;NtW 
tbtq;fspy; nraw;gLj;jpAk; Kd;ndLj;Jk; tUfpd;wd.vdpDk; ,J njhlu;ghd 
Ma;Tfs; ,g;gpuNjrj;jpy; r%ftpay; fz;Nzhl;lj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 
vdNt ,g;gpur;rpidfis r%ftpay; fz;Nzhl;lj;jpy; Muha Ntz;ba 
Njitg;ghl;Lf;fhd Nfs;tp mjpfupj;J tUtjdhy; ,t;tha;T 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.  
Ma;tpd; ,yf;F: 
mk;ghiu khtl;l K];ypk; r%fj;jpy; epyTfpd;w nrhj;Jg; gq;fPl;L Kiwfs;> 
,];yhkpa nrhj;Jg;gq;fPl;il ikag;gLj;jp mike;Js;sjh? vd;gjidAk;  
mjw;fhd fhuzq;fisAk; milahsq; fhzy;.  
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Ma;Tg; gpuNjrk;;: 
mk;ghiu khtl;lj;jpy; gjpndhU K];ypk; fpuhkq;fspYk; nrhj;Jg; gq;fPl;L 
Kiwfs; fhzg;gLfpd;wd. mtw;wpy; ,g;gpuNjrq;fspy; fhzg;gLk; 
nghJg;gz;Gfspd; mbg;gilapy; ,t;tha;Tf;F epe;jT+u; gpuNjrk; njupT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 
 
Ma;T tiuaiw: 
,];yhkpa nrhj;Jg; gq;fPl;L tpjpKiwf;Nfw;g> nkhj;jkhf ,Ugj;J [e;J Ngu; 
thupRr; nrhj;jpy; gq;F ngWk;   jFjpf;Fs; cs;slf;fg;gLfpd;wdu;. ,tu;fspy; 
fztd;> kidtp> kfd;>kfs;> fztupd; jha;> fztupd; je;ij> kidtpapd; jha;> 
kidtpapd; je;ij MfpNahu; gpujhd gq;Ffisg; ngWfpd;wdu;. Vida 
gjpNdONgu; kpff; Fiwe;j gq;Ffisg; ngWNtuuhfTk;> rpy re;ju;g;gq;fspy;> 
gq;Ffisg; ngWNthu; tupirapy; mtu;fSf;F nrhj;Jg; gq;Ffs; fpilg;gjw;fhd 
tha;g;Gf;fs; kpf mupjhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. ,e;jtifapy; nrhj;Jf;fs; ‘js;sy; 
tpjpf; nfhs;ifia ikag;gLj;jp (Doctrine of Exclusion) fpilf;Fk; nrhj;jpy; gFjp 
msT gq;FngWk; tifapdUs; (Partial Exclusion) fztd;> kidtp Mfpa 
,UtUk; Kjy;epiy tfpf;fpd;wdu;. ,tu;fNs nrhj;Jg; gq;fPl;by; mjpfsT 
nrhj;Jf;fisg; ngWk; gpuptpduhff; fhzg;gLfpd;wdu;.  
vdNt ,t;tha;Tf;F fztd;> kidtp Mfpa ,UtupdJk; nrhj;Jg;gq;fPl;L 
Kiwfs; Ma;T cs;slf;fk;> Ma;Tg; gpuNjrk;> Ma;Tf;fhyk; Nghd;wtw;iw 
ikakhff; nfhz;L  tiuaiw nra;ag;gl;Ls;sJ.  ,t;tha;T gpd;tUk; tifapy; 
nrhj;jpy; gq;FngWNthiu cs;slf;fpAs;sJ.  
 
Ma;Tf;fhf cs;thq;fg;gl;l gFjpasT gq;FngWNthu; ml;ltiz 
gq;Fjhuu;fs; $Ljy; gq;F  Fiwe;j gq;F 
fztd; 1/2 1/4 
kidtp 1/4 1/8 
  
Ma;T Kiwapay;: 
,t;tha;thdJ Kjw;ju> ,uz;lhk; ju juTfis cs;slf;fp> juk;rhu;> gz;Grhu; 
xg;gl;L Ma;T Kiwikapidg; gad;gLj;Jfpd;;wJ. ,jpy; Kjyhk; epiyj; juTfs; 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; ,Ue;J 100 jdpegu;fsplk; toq;fg;gl;l 
tpdhf;nfhj;Jf;fspypUe;Jk;> r%f Mu;tyu;fs; 10NgUldhd Neu;fhzy;> 
Ma;thsu;fspd; mtjhdk; vd;gtw;wpD}lhfg; ngwg;gl;ld.   
,uz;lhk; epiyj; juTfs; Ma;Tf; fl;Liufs;> Gs;sp tpguq;fs;> Ehy;fs; %yk; 
ngwg;gl;ld. 
FLk;gq;fspy; nrhj;Jg; gq;fPl;il mstpl thupRupikr; rl;lq;fs;   juf; fzpg;gPl;L 
mstpilahfg;  gad;gLj;jg;gl;ld.  
 
,yf;fpa kPsha;T: 
Feroza Bulbul d;>  ‘Implication of Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to family 
conflict” vDk; Ma;tpy;> gq;fshNj\py; epyTfpd;w nrhj;Jg; gq;fPl;L Kiwfspd; 
nry;thf;Fg; gw;wp tpsf;Ffpd;whu;. ngUk;ghyhd FLk;gq;fs; (68%) nrhj;Jg; 
gq;fPl;by; ,];yhkpa rl;l Kiwfisg; gpd;gw;wp tUfpd;wd. ,Ug;g;pDk; 32% khd 
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FLk;gq;fspy; epyTk; Kiwaw;w nrhj;Jg; gq;fPL FLk;g td;Kiwfis 
cUthf;Ffpd;wJ. ,f;FLk;gq;fspilNa ,];yhkpa  nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd 
njspthd mwptpd;ik ,jw;Ff; fhuzk; vd;gjid milahsg;gLj;Jfpd;whu;. 
(Bulbul, 2013) 
“Islamic Real Estate management: Review of Issues and challenges in managing inheritance 
property in Malaysia” Fazira Shafie at. al 2014 Nkw;nfhz;l Ma;T kNyrpahtpy; 
nrhj;Jf;fis ,];yhkpa nrhj;Jg; gq;fPl;L mbg;gilapy; gq;fPL nra;J nfhLf;Fk; 
KiwahdJ epu;thff; fl;likg;G rhu;e;J ,aq;Ffpd;wJ. ,q;F epu;thf uPjpahf 
nrhj;Jf;fisg; gfpu;e;jspg;gjpy; jhkjkhFk; epiy fhzg;gLfpd;wJ vd;Wk;> 
nrhj;Jf;fs; ,t;thW gfpu;e;jspf;fg;gLtjdhy; Vida FLk;g> r%f gpur;rpidfs; 
cUthtjpy;iy vd;gjidAk; Rl;bf; fhl;Lfpd;wJ. NkYk; ,j;jifa eilKiw 
ehl;bd; nghUshjhu mgptpUj;jpapy; nry;thf;Fr; nrYj;jpAk; tUfpd;wJ. (Fazira 
Shafie, 2014) 
‘,yq;ifapy; K];ypk; FLk;gr; rl;lk;’ njhlu;ghd Ehy; K];ypk; kf;fspilNa 
eilKiwg;gLj;jg;gLk; nrhj;Jf;fspd; nray;KiwfisAk;> K];ypk; jdpahu; 
rl;lj;jpd; epiyg;ghLfisAk; gw;wp tpsf;Ffpd;wJ. K];ypk; jdpahu; rl;lj;jpy; 
fhzg;gLk; FiwghLfs; nrhj;Jf;fspd; gq;fPLfs; gw;wp njspthd tpsf;fq;fis 
toq;ftpy;iy vd;gjid typAWj;Jtjhf mikfpd;wJ. me;Ehy; K];ypk; 
kf;fspilNa fhzg;gLk; nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghff; fhzg;gLk; rpf;fy;fis 
Mokhfg; Ngrtpy;iy. (Kodikara, 2009) 
Ma;T ikak;: (juTg; gFg;ga;Tk; KbTfSk;): 
jug;gFg;gha;T: 
Ma;tpd;NghJ ngwg;gl;l juTfis gFg;gha;T  nra;jNghJ gpd;tUk; KbTfs; 
milahsg;gLj;jg;gl;ld. 
,];yhkpa thupRupikr; rl;l mbg;gilapy; fztd; thupRg;gq;F ngWk; 
re;ju;g;gq;fSk;> r%jha eilKiwfSk;: 
,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;-01: ½ gq;F  
a) rl;l re;ju;g;gk;: ,we;JNghd kidtpf;F fztd; %yk; my;yJ NtW 
fztd; %yk; gps;isfs; ,y;yhJ> mtsJ je;ijAld; gpwe;j rNfhjud; 
,Ug;gpd; fztDf;F nrhj;jpy; ½ gq;Fk;;> kPjp je;ijAld; gpwe;j 
rNfhjuDf;Fk;  gpupj;Jf; nfhLf;fg;gl Ntz;Lk;. 
rKjha eilKiwfs;: fztDf;F ½ gq;F toq;Fk; nrad;Kiw FLk;gq;fspy; 
eilKiwapy; ,y;iy. mj;jld; kpFjp  ½ gq;F je;ijAld; gpwe;j rNfhjuDf;Fk;  
gpupj;Jf; nfhLf;fg;gl Ntz;Lk; vd;w eilKiwAk; FLk;gq;fspy; 
gpd;gw;wg;gltpy;iy. ngUk;ghd;ikahf kidtpapd; rNfhju> rNfhjupfspilNa 
nrhj;Jf;fs; gq;fPL  nra;ag;gLfpd;wJ. 98.33 tPjkhdtu;fs; fztUf;F nrhj;J 
,];yhkpa tpjpfspd; gb toq;fg;gLtij tpUk;gtpy;iy. 1.67 tPjkhdtu;fs; 
mq;fPfupf;fpd;wdu;.   
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fhuzk;: fztd; kidtpapilNa fhzg;gLk; nrhj;Jf;fs; ngUk;ghd;ikahf 
kidtpapd; topahf te;jile;jjhfNt fhzg;gLfpd;wd. ,jdhy; kidtpapd; 
,wg;Gf;Fg; gpd;du; nrhj;jpidg; ngWk; mjpfhuj;ij kidtp rhu;e;j cwTfs; 
ngWfpd;wd.  
b) ,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;: kidtp ,we;j re;ju;g;gj;jpy; fztupd; jhAk;> 
je;ijAk; capUld; cs;s re;;ju;g;gj;jpy;> nrhj;J 06 gFjpfshfg; 
gq;fplg;gl;L 03 gq;F fztUf;Fk;> 02 gq;F jha;f;Fk;> 01 gq;F 
je;ijf;Fk; toq;fg;glNtz;Lk;. 
 rKjha eilKiw: fztupd; jhAk;> je;ijAk; capUld; cs;s re;;ju;g;gj;jpy; 
fztupd; jha; je;ijf;F nrhj;jpy;  gq;F  toq;fg;gLk; Kiw eilKiwapy; 
,y;iy. fztupd; topahf te;j nrhj;jhf ,Ug;gpd; mjid  kl;Lk; fztu; 100% 
jdf;fhdjhf vLj;Jf; nfhs;fpd;whu;. fztUf;F ,Ue;j nrhj;Jf;fSk; jha;> 
je;ijf;Fr; nry;yhky;> fztupd; rNfhjuu;fs;> rNfhjupfs; gpu;pj;njLj;Jf; 
nfhs;Sk; toik fhzg;gLfpd;wJ. . 93.33 tPjkhdtu;fs; fztUf;F nrhj;J 
,];yhkpa tpjpfspd; gb toq;fg;gLtij tpUk;gtpy;iy. 6 tPjkhdtu;fs; jha;f;F 
toq;fg;gLtjid mq;fPfupf;fpd;wdu;. je;ijf;F 0.67tPjkhdtu;fs; gq;Ffis 
toq;f mq;fPfupf;fpd;wdu;.   
    
,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk; - 02: ¼  gq;F ngWjy; 
a) ,];yhkpa rl;l rl;l re;ju;g;gk;: fztDk;> kfDk;;  ,Uf;f kidtp 
,we;Jtpbd;> nrhj;J 04 gFjpfshfg; gpupf;fg;gl;L 01 gq;F fztDf;Fk;> 03 
gq;F kfDf;Fk; toq;fg;gly;. 
Series1, 
mq;fPfhuk;
, 1.67 
Series1, 
mq;fPfupf;f
tpy;iy, 
98.33 
fztUf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL (1/2 gFjp) 
njhlu;ghd epiy   
Series1, 
mq;fPfupf;
ftpy;iy, 
93.33 
Series1, 
jha;- 
mq;fPfhuk;
, 6.00 
Series1, 
je;ij -
mq;fPfhuk;
, 0.67 
fztUf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL (1/2 gFjp) 
njhlu;ghd epiy  
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rKjha eilKiw: kfDf;F 99% nrhj;J Neubahf je;ij capUld; 
,Uf;Fk;NghNj  nrd;wilfpd;wJ. kfd; jd;Dila gps;isfSf;F mtw;iwg; 
gpupj;J toq;Ffpd;whu;. ,jdhy; fztDf;F nrhj;J gq;fplg;gLtjpy;iy. 
                
 
b)  ,];yhkpa rl;l  re;ju;g;gk;: kw;WnkhU re;ju;g;gj;jpy;   kfdpd; kfd;;  
,Uf;f kidtp  ,we;Jtpbd;> fztDf;F ¼ gq;Fk;> kfdpd; kfDf;F ¾  
gq;Fk; epu;zapf;fg;gl;Ls;sJ. 
rKjha eilKiw: kfdpd; kfd; ,Ug;gpd; mtUf;F  100% khf nrhj;J 
gupkhwg;gLfpd;wJ fztUf;F nrhj;j toq;fg;gLtJ FLk;gq;fspy;  kpf 
mupjhfTs;sJ. 
 
                 
 
c) ,];yhkpa rl;l  re;ju;g;gk;: kw;wnkhU re;ju;g;gj;jpy;   kfdpd; kfs;  
,Uf;f kidtp  ,we;J tpbd;> fztDf;F ¼ gq;Fk;> kfdpd; kfSf;F 
2/4 gq;Fk; epu;zapf;fg;gLfpd;wJ. 
 
rKjha eilKiw: KOikahf kfdpd; kfSf;F nrhj;J 
gupkhwg;gLfpd;wJ. je;ijf;F nrhj;jpy; vJtpjg; gq;FfSk; 
toq;fg;gLtjpy;iy. 
Series1, 
fztd;, 0.67 
Series1,  
kfd;, 99.33 
Series1, 
je;ij, 0.67 
fztUf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL 
njhlu;ghd epiy-  fztd;> 
kfd;>je;ijf;FkhdJ  
Series1, 
fztd;, 0.67 
Series1,  
kfdpd; , 
99.33 
fztUf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL 
njhlu;ghd epiy-  fztDf;Fk;> 
kfdpd; kfDf;FkhdJ   
kfdpd; kfDf;F 
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d) ,];yhkpa rl;l  re;ju;g;gk;: fztDk;> kfDk;> kidtpapd; je;ijAk; 
,Uf;Fk; re;ju;g;gj;jpy; nrhj;jpy;  ¼ gq;F ngwf; fztu; jFjp ngWfpd;whu;. 
rKjha eilKiw: kfDf;Nf ngUk;gFjp nrhj;J nrd;wilfpd;wJ. 
fztUf;Fk;> je;ijf;Fk; nrhj;jpy; gq;F fpilg;gJ FiwT. 
 
,];yhkpa thupRupikr; rl;l mbg;gilapy; kidtp  thupRg;gq;F ngWk; 
re;ju;g;gq;fs; > r%jha eilKiwfSk;: 
,];yhkpa re;ju;g;gk;-01: ¼  gq;F  
a) rl;l re;ju;g;gk;: ,we;J Nghd fztDf;F ,e;j kidtp %ykhfNth 
my;yJ NtW kidtpaupd; %ykhfNth Foe;ijfs; VJk; ,y;yhJtpbd;> 
my;yJ Mz;topr; re;jjpfs; ahUk; ,y;yhJtpbd;> fztd; tpl;Lr; nrd;w 
nrhj;jpy; kidtpf;F ¼ ghfk; toq;fg;gl Ntz;Lk;. 
rKjha eilKiw:  fztdpd; nrhj;J KOikahf kidtpapd; 
nghWg;gpd; fPo; nfhz;Ltug;gLfpd;wJ. gpd; mtuJ tpUg;gpd; gpufhuk; 
gfpu;e;jspf;fg;gLfpd;wJ. 
 
 
Series1, 
fztd;, 0.00 
Series1,  
kfdpd; , 
100.00 
fztUf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd epiy-  
fztDf;Fk;> kfdpd; kfSf;FkhdJ   
     kfSf;F 
Series1, 
fztd;, 0.67 
Series1,  
kfd;, 99.33 
0. 
fztUf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd 
epiy-  fztd;> kfd;>je;ijf;FkhdJ  
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b)  ,];yhkpa rl;lre;ju;g;gk;: kidtpAk;> fztdpd; cld;gpwe;j rNfhjuUk; 
khj;jpuNk cs;s NghJ> kidtpf;F ¼ gq;F nfhLf;f Ntz;Lk;. 
rKjha eilKiw: kidtpf;F KOikahf nrhj;J nrd;wilfpd;wJ. 
cld;gpwe;j fNfhjuu;fs; ,q;F ftdj;jpy; nfhs;sg;gLtjpy;iy.  
kidtpapd; kuzj;jpw;F gpd;du;> my;yJ Kd;du; nrhj;Jg; gpupg;G 
gpur;rpidf;Fupajhf khWfpd;wJ> kidtp ,we;jgpd;G fztuJ cld; 
gpwe;jtiu KOikahfr; nrd;wilfpd;w toik epyTfpd;wJ.  
 
  
 
c) ,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;: kidtp> fztdpd; jhAk;> je;ijAk; cs;s 
NghJ  nrhj;ij 12 ghfq;fshfg; gpupj;J kidtpf;F ¼ gq;F fpilf;fr; 
nra;a Ntz;Lk;. 
rKjha eilKiwapy;: kidtpf;Nf nrhj;J KOikahff; fpilf;fpd;wJ.  
 
Series1, kfid 
KOikahfr; 
nrd;wiljy;, 96.67 
Series1, 
nrd;wilajNjitapy
;iy, 3.33 
kidtpf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd epiy-  1/4 gq;F:  
Series1, kfid 
KOikahfr; 
nrd;wiljy;, 
96.67 Series1, 
nrd;wilajNjitap
y;iy, 3.33 
kidtpf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd epiy-  1/4 
gq;F:  
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,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;-02: 1/8   gq;F  
 
a) ,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;: kidtpAk;> kfDk; ,Uf;Fk; re;ju;g;gj;jpy;  
nrhj;ij 08 gq;Ffshfg; gpupf;fg;gl;L 1/8 gq;fpw;F kidtp 
cupj;Jilatuhfpd;whu;. 
rKjha eilKiw: kidtpf;F vJtpjg; gq;FfSk; fpilg;gjpy;iy. 
ngUthupahf nrhj;J kfDf;F cupj;jhf toq;fg;gLfpd;wJ. 
 
 
 
b) ,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;: kidtp> kfd;> kfs; cs;s re;ju;g;gj;jpy; 
nrhj;ij 24 gq;Ffshfg; gpupj;J 1/8  gq;Ff;F kidtp  
cupj;Jilatuhfpd;whu;. 
rKjha eilKiw: kidtpf;F vJtpjg; gq;FfSk; fpilg;gjpy;iy. 
kfSf;F nrhj;jpy; Fwpg;gpl Kbahj mstpy; ngUk;gFjpg; gq;Fk;> kfDf;F 
rpwpasTg; gq;Fk; toq;fg;gLfpd;wJ. 
  
Series1, kfid 
KOikahfr; 
nrd;wiljy;, 
96.67 
Series1, 
nrd;wilajNjitap
y;iy, 3.33 
kidtpf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd epiy-  1/4 
gq;F:  
Series1, kfid 
KOikahfr; 
nrd;wiljy;, 96.67 
Series1, 
nrd;wilajNjitapy;i
y, 3.33 
kidtpf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd epiy-  1/8 gq;F:  
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c) ,];yhkpa rl;l re;ju;g;gk;: kidtp> jha;> je;ij> kfd; cs;sNghJ 
nrhj;ij 24 gFjpfshfg; gpupj;J 1/8 kidtpf;Ff; fpilf;fr;nra;ag; 
gzpf;fpd;wJ. 
rKjha eilkiwapy;: kfDf;Nf ngUkstpy; FLk;gj;jpy; nrhj;J 
toq;fg;gLfpd;wJ. kidtpf;F Fiwe;jstpy; toq;Fk; eilKiw  kpff; 
Fiwe;j FLk;gq;fshy; gpd;gw;wg;gl;L tUfpd;wJ.  
  
    
   
fhuzq;fs; njhlu;ghd gFg;gha;T: 
vj;jifa fhuzq;fis mbg;gilahff; nfhz;L ,g;gpuNjrj;jpy; nrhj;Jg; gq;fPL 
eilKiwapy; fhzg;gLfpd;wJ? vd;gjid milahsk; fhZk; tifapy; 
toq;fg;gl;l tpdhf;nfhj;J> Neu;fhzy; topahfg; gpd;tUk; jfty;fs; ngwg;gl;ld.  
,yf;fk; fhuzq;fs; Mk; ,y;iy 
1 
,];yhj;jpd; nrhj;Jg; gq;fPL cs;sJ vd;gJ gw;wpa jfty; 
cq;fSf;Fj; njupAkh? 97% 1% 
2 nrhj;Jg; gq;fPl;L Kiwgw;wpa njspT cq;fSf;F cs;sjh? 24% 75% 
3 
,];yhkpa nrhj;Jg; gq;fPl;L Kiwgw;wpa njspit FLk;gk; 
toq;fpAs;sjh? 5% 91% 
4 
,];yhkpanrhj;Jg; gq;fPl;L Kiwgw;wpa njspit rka 
epWtdq;fs; toq;fpAs;sjh? 9% 89% 
5 
,];yhkpa nrhj;Jg; gq;fPl;il eilKiwg;gLj;j rka 
epWtdq;fs; 
 ,Wf;fkhd  fl;Lg;ghLfis tpjpf;fpd;wjh? 5% 95% 
6 guk;giuahf toptUfpd;w gq;fPl;L Kiwfisg; gpd;gw;Wfpd;wPuh 92% 8% 
7 nrhj;Jg; gq;fPl;by; rPPjd eilKiw nry;;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wjh 96% 4% 
8 
nrhj;Jg; gq;fPl;by; jha;top mjpfhuk; nry;thf;Fr; 
nrYj;Jfpd;wjh? 90% 7% 
 
Series1, 
kfSf;fhdJ, 
83.33 
Series1, 
kfDf;fhdJ, 
16.67 Series1, 
kidtpf;fhdJ, 
0.00 
kidtpf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL njhlu;ghd 
epiy-  1/8 gq;F 
Series1, 
kfDf;F, 
93.33 
Series1, 
kidtpf;F, 
6.67 
kidtpf;fhd nrhj;Jg; gq;fPL 
njhlu;ghd epiy-  1/8 gq;F 
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fz;Lgpbg;Gf;fs;: 
,t;tha;tpd; %yk;  gpd;tUk; tplaq;fs; fz;Lgpbg;ghf 
Kd;itf;fg;gLfpd;wJ. 
1. ,g;gpuNjrj;jpy; kf;fspilNa ,];yhkpa tiuaiwfSf;Fg; Gwk;ghd 
nrhj;Jg; gq;fPl;L Kiw gpd;gw;wg;gLfpd;wJ.   
2. nrhj;Jg; gq;fPl;by; Mz;fSf;fhd gq;Ffs; kpff; Fiwthff; 
fpilf;fpd;wJ. ngUk;ghYk; nrhj;jpy; gq;Ffs; fpilg;gJ mupjhfNt 
fhzg;gLfpd;wJ. mNjNtis  ngz;fSf;F ngUk;ghyhd re;ju;g;gq;fspy; 
nrhj;Jg; gq;fPLfs; tpjpf;fg;gl;l msit tplf; $Ljyhff; fpilf;fpd;wJ. 
3. ‘,];yhj;jpy; nrhj;Jf;fs; gq;fplg;gLk; tpjpfs; tiuaWf;fg;gl;Ls;sd’ vd;w 
jfty; kf;fspilNa kpfj;njspthff; fhzg;gLfpd;wJ. ,Ug;gpDk;> nrhj;Jg; 
gq;fPL njhlu;ghd njspthd tpsf;fq;fs; kf;fspilNa kpff; Fiwthf 
cs;sJ. ,tw;iw njspTgLj;Jtjpy; FLk;gk;> rka epWtdj;jpd; gq;F 
kpff; FiwthfNt fhzg;gLfpd;wJ. mj;Jld; rkaepWtdk; mtw;iw 
eilKiwg;gLj;Jk; tifapy; ,Wf;fkhd tpjpfis nraw;;gLj;Jtjpy; 
gpd;jq;fpAs;sJ. ,t;thwhd fhuzq;fshy; kf;fs; jkJ ghuk;gupakhd 
gof;ftof;fq;fpd; gb jkJ nrhj;Jf;fisg; gq;fPL nra;fpd;wdu;. 
ghuk;gupakhd Kiwapy; nrhj;Jf;fs; gfpu;e;jspf;Fk; NghJ ngz;fSf;Nf 
mjpfstpyhd nrhj;Jf;fs; nrd;wilfpd;wd. ,jw;F ,g;gpunjrj;jpy; 
fhzg;gLk; rPjd eilKiw nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wJ.   
4. ,j;jifa fhuzq;fs; xd;W xd;Wld; ,ize;j tifapy; ,g;gpuNjrj;jpy; 
nraw;gLfpd;wJ. ,it ,g;gpuNjr nrhj;Jg; gq;fPl;L eilKiwf;fhd 
fhuzq;fshfTs;sd. 
tpje;Jiug;G: 
,];yhkpa \uPMtpy; njspTgLj;jg;gljd; gpufhuk; > nrhj;Jg; gq;fPl;L 
Kiwikia eilKiwg;gLj;Jtjw;fhd eltbf;iffis FLk;gk;> rkaepWtdk; 
Nghd;wd  fhj;jpukhd Kiwapy; Kd;ndLf;fNtz;Lk;. mt;thW Kd;ndLf;fg;gLk; 
NghJjhd; ,];yhkpa nrhj;Jg; gq;fPl;L eilKiwapid ,g;gpuNjrj;jpy; 
mKw;gLj;j KbAk;.  
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